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Rédaction
1 Le texte comporte une description détaillée de l’instrument, de ses accordages et de sa
technique spécifique, ainsi qu’une analyse succincte des modes.
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